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Tamaño: Medio o pequeño. 
 
Forma: Doliforme breve o esferoidal. Ligeramente asimétrica. Con frecuencia con uno o más surcos leves 
desde la base del pedúnculo al ojo. Contorno irregular y ondulado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda. Borde irregular, ondulado o mamelonado, a veces 
rebajado por uno o más surcos.  Pedúnculo: Mediano. Fino, leñoso. Parcialmente ruginoso, bronceado 
rojizo. Generalmente curvo o retorcido, rara vez recto. Implantado derecho o ligeramente oblicuo, 
incrustado en el fruto. 
 
Cavidad del ojo: Muy estrecha, poco profunda. Borde ligeramente ondulado.  Ojo: Mediano o grande. 
Abierto, regular. Sépalos largos, divergentes con las puntas rizadas o completamente extendidas 
formando estrella. 
 
Piel: Basta, semi-granulosa, mate.  Color: Verdoso, con chapa ligera levemente sonrosada o sin chapa. 
Punteado abundante, muy menudo, ruginoso, aureolado de claro. Pequeña zona ruginosa muy áspera en 
la base del pedúnculo, a veces también ligera maraña alrededor del ojo. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto estrecho y corto. 
 
Corazón: Grande, romboidal, situado muy alto, muy pedregoso. Eje lanceolado, irregular, relleno, o 
abierto en pequeña parte, lanoso. Celdillas amplias. 
 
Semillas: Grandes. Elípticas, punta de inserción retorcida, espolón muy variable. Color castaño rojizo con 
salientes casi negros. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Medio firme, semi-pastosa, seca.  Sabor: Alimonado pero muy soso y sin 
aroma. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
